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“Ga je op vakantie?” Dit was de vraag waarmee ik ontelbare keren werd aangesproken 
tijdens mijn eerste 4 jaar als promovenda. De directe aanleiding voor deze vraag 
was de enorme Samsonite koffer vol met speelgoed en andere onmisbare spullen 
die ik standaard achter mij aanzeulde tijdens de dataverzameling voor mijn 
proefschrift. Wat dat betreft was het met recht een longitudinaal onderzoek. Ik 
wil dan ook allereerst de vele studenten bedanken die namens mij ook met ‘de 
koffer’ op pad gingen door heel Zuid-Holland. Dankzij hun inzet en enthousiasme 
werd elk gezin elke keer weer op tijd bezocht. Hiernaast wil ik graag mijn dank 
uiten aan alle gezinnen die meededen. Zij openden keer op keer hun deuren voor 
ons en onze Samsonite en doorstonden geduldig de vele observaties, taakjes, 
huilparadigma’s en fysiologische metingen. 
Gelukkig was ik als promovenda gezegend met een klein leger aan collega 
promovendi om zowel overwinningen als frustraties mee te delen. Ik wil hierbij 
in het bijzonder Marleen, Linda, Ayşe, Natasha en Maartje bedanken voor al 
hun hulp, tips, aanmoediging, steun en relativeringsvermogen! Ook met andere 
collega’s heb ik met plezier samengewerkt: Toin, je was een fijne ‘buuf’. Gea, 
Esther en Reineke bedankt voor al jullie hulp! Ook het contact met mede F-siders 
gaf me altijd weer een ‘boost’. Ik wil ook graag mijn nieuwe collega’s bedanken 
bij het NSCR waarvan in het bijzonder Catrien, Anne-Marie en Candace. Mede 
dankzij jullie vertrouwen en nieuwe inspiratie kreeg ik weer lucht om alsnog naar 
de finish te sprinten. Over het geheel genomen kijk ik terug op een productieve 
periode waarin ik de kans heb gekregen mijzelf te ontwikkelen als onderzoeker, 
coördinator en getrainde codeur van observaties. De meest waardevolle lessen 
kwamen onverwacht, of zoals mijn vader zou zeggen: “Charme schuilt in het 
onverwachte.” 
Dat brengt mij bij het laatste en tevens belangrijkste dankwoord dat ik hier aan 
het einde van mijn proefschrift wil uiten aan mijn vrienden en familie. Welmoed 
en Mary-Lou, wat fijn dat jullie er waren en er nog steeds zijn! Bedankt Anne 
en Pieter dat ik altijd op jullie kan rekenen. Jullie zijn hét voorbeeld dat ‘het’ 
ook nu nog bestaat. Lieve pap en mam, zonder jullie onuitputtelijke, grenzeloze 
en vooral onvoorwaardelijke liefde was dit hele proefschrift er gewoonweg niet 
gekomen. En dan als laatste mijn lieve Jasmijn: jij bent mijn zon en sinds je er 
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